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Ekološki procesi i principi u poljoprivredi 
 Kruženje hraniva 
 Plodnost zemljišta 
 Prirodna raznovrsnost 
 Ekološka ravnoteža 
 Veština organske proizvodnje je, da na najbolji način koristi 
ekološke principe i procese. 
 Principi po kojima funkcionišu prirodni ekosistemi mogu 
biti iskorišćeni za formiranje organske farme  
Uslovi za prelazak na organsku 
proizvodnju (objektivni) 
 Pre nego što pređe na organsku proizvodnju, proizvođač treba 
sebi da postavi nekoliko pitanja: 
 Da li je moje gazdinstvo pogodno za ovu proizvodnju?  
 Imam li dovoljno: površine zemljišta, hrane za stoku, znanja? 
 Mogu li da obezbedim neophodne inpute: hraniva, stočnu hranu, 
radnu snagu, odgovarajuće sorte i rase gajenih biljaka i 
životinja? 
 Mogu li da obezbedim tržište za moje proizvode (da li ima 
tražnje za tim proizvodima, po kojoj ceni, kakva je 
konkurencija)? 
 
Uslovi za prelazak na organsku 
proizvodnju (subjektivni) 
 Najvažniji uslov za prelaz na organsku proizvodnju je promena u 
načinu razmišljanja i vrednostima proizvođača, odnosu prema 
prirodi i ljudskom zdravlju. 
Proizvođač mora biti pošten i 
moralan čovek. 
Samo onaj koji vodi računa o sebi i 
drugima u lancu proizvodnje  i 
prodaje organskog proizvoda na fer i 
pošten način, može biti organski 
proizvođač.  
Uslovi za prelazak na 
organsku proizvodnju (prirodni) 
 Sledeći važan preduslov za započinjanje organske proizvodnje 
su prirodni uslovi i zdravo i nezagađeno zemljište i voda.  
 Organska proizvodnja može biti zasnovana na zemljišnoj parceli 
koja je udaljena od saobraćajnica ili je odvojena živom ogradom 
ili drugom fizičkom preprekom.  
 Zemljišna parcela, radi zaštite od drugih zagađivača, (industrijski 
i drugi objekti) mora biti na određenoj udaljenosti od zagađivača, 
koju određuje kontrolor u zavisnosti od konkretnih uslova 






Zakonski okvir - Nacionalni propisi 
) 
 
 Primena metoda organske proizvodnje u Srbiji počela je pre 
donošenja prvog Zakona o organskoj poljoprivredi iz 2000. 
godine.  
 Od 2006. do 2010. godine Zakon o organskoj proizvodnji i 
organskim proizvodima iz 2006. godine. Ovaj zakon su pratili 
mnogobrojni pravilnici koji su bliže regulisali organsku 
proizvodnju u Srbiji.  
 Novi Zakon o organskoj proizvodnji (“Sl. glasnik RS”, broj 
30/10), se primenjuje od 01.01.2011. relativno usklađen sa 
zakonima u EU. 
 U julu mesecu 2011. godine stupio je na snagu jedinstven 
“Pravilnik o kontroli i sertifikaciji  u organskoj proizvodnji i 
metodama organske proizvodnje“ (objavljen u „Službenom 
glasniku RS”, broj: 48/11). Ovim aktom se u potpunosti bliže 
regulišu svi aspekti organske poljoprivredne proizvodnje u 
Srbiji.  
 U pripremi je Pravilnik o uvozu organskih proizvoda 
 
Šta znači “Organsko gazdinstvo”? 
• Proizvodnja prema standardima i propisima R. Srbije 
(zakon i pravilnik) 
• Plan organske proizvodnje 
• Korišćenje samo dozvoljenih materija 
o  Bez korišćenja zabranjenih materija u prethodne 
2-3 godine 
• Verifikacija kroz: 
o  Sertifikaciju akreditovanih ovlašćenih organizacija 
o  Kontrola najmanje jednom godišnje 
o  Vođenje i čuvanje zapisa 
 
Korak 1 Informisanje o ovlašćenim 
kontrolnim organizacijama za 
tekuću  godinu 




Podnošenje prijave za 
uključivanje u organsku 
proizvodnju 
Korak 4 
Zaključivanje ugovora između 
proizvođača i ovlašćene kontrolne 
organizacije 
Procedura uključivanja u organsku 
proizvodnju podrazumeva sledeće 
korake:  
Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za 
izdavanje sertifikata u 2015. 
 ECOCERT BALKAN  
 CONTROL UNION DANUBE  
 ORGANIC CONTROL SYSTEM  
 ECOVIVENDI 
 ETKO PANONIJA  
 TMS CEE  








Šta je kontrola i sertifikacija? 
 Nepristrasna kontrola od strane trećih lica 
(proizvođači, potrošači, sertifikaciona tela 
ovlašćene kontrolne organizacije) 
 Osnovne zablude u vezi sertifikacije organske 
proizvodnje (nisam prskao!!! – neodrživ pristup...pre svega 
organska proizvodnja je STANDARD, i kao i svi drugi standardi, 
zahteva sistematski pristup i dosta birokratije) 
 Značaj sertifikacije organske proizvodnje za 
današnji seminar (olakšavanje života i 
proizvodnje za naše proizvođače) 

 Biljna proizvodnja: 
 Jednogodišnje: 2 pune godine pre setve/sadnje 
 Višegodišnje: 3 godine pre berbe 
 Izuzetak: pašnjaci i višegodišnje krmno bilje (lucerka, grahorica) – 2 godine 
pre upotrebe 
 
 Stočarska proizvodnja: 
 Konji i goveda za proizvodnju mesa: 12 meseci tj. najmanje ¾ životnog veka 
 Ovce, koze (mali preživari), svinje i životinje za proizvodnju mleka: 6 meseci 
 Živina za proizvodnju mesa: 10 nedelja, i mora započeti ovaj proces pre 
nego što napuni 3 dana 
 Živina za proizvodnju jaja: 6 nedelja 
 Pčele: najmanje 12 meseci 
 Izuzetak: paralelan proces konverzije (biljna proizvodnja i životinje koje se 
“uglavnom” hrane tom hranom) – ukupno 24 meseca za biljne i životinjske 
proizvode  
 
 NAPOMENA: na predlog sertifikacione organizacije, 
Ministarstvo može produžiti ili skratiti period 
konverzije 
 
Dužina trajanja perioda 
konverzije 

Pre uspostavljanja organske proizvodnje treba uraditi 
osnovni, ponekad i najbitniji deo posla: 
 
1. Izbor parcele 
2. Izbor vrste / sorte 
3. Izbor tehnologije gajenja 
4. Izbor tehnologije prerade 
 
RIZICI SU UVEK PRISUTNI – SAMO IH TREBA BITI SVESTAN, POKUŠATI 
IH DRŽATI POD KONTROLOM I PRATITI NJIHOVU POJAVU 





Spiranje mineralnih đubriva 
  
Hemijski, mikrobiološki zagađivači iz 
industrije, saobraćajnica, deponija i sl... 




























Održavanje plodnosti zemljišta 
 





RADIJEVIĆI, NOVA VAROŠ 





 Ljudski resursi (agronomsko i administrativno 
znanje i sposobnosti) 
 
 Neadekvatna infrastruktura na gazdinstvu, 
skladišta i sl. 
 








Primena korektivnih mera i sistema 




- Suspenzija sertifikata, 
- Raskid ugovora 
Obeležavanje proizvoda 
 Proizvođači i potrošači se zaštićuju od pojave 
«lažnih» organskih proizvoda.  
 Etiketa treba da sadrži informacije, odnosno podatke 
o proizvodu, na osnovu kojih kupac može da proceni 
da u trenutku kupovine, kupuje u stvari, organski 
proizvod.  
 Sertifikovan organski proizvod obeležava se 
oznakom „Organski proizvod”, kodom i logom 
ovlašćene organizacije i nacionalnim znakom.  
 Proizvod iz perioda konverzije obeležava se 
oznakom „Proizvod iz perioda konverzije” kodom i 
logom ovlašćene organizacije po isteku roka od 
godinu dana od dana podnošenja prijave za 
uključivanje u organsku proizvodnju. 
Nacionalni znak za sertifikovan 
organski proizvod iz Srbije 

Stari EU logo  
dobrovoljna upotreba 
Novi EU logo obavezna 
upotreba od 01.07.2010 
Student dizajna iz Nemačke Dušan 
Milenković pobednik je na konkursu za EU 
logo. „Euro-leaf”, dobio je 63% glasova od 
ukupne Evropske javnosti od 3422 prispela 
rada  

Podaci o organskoj proizvodnji u RS 
(bez sakupljanja iz prirode) 
 
  








137 323 1.061* 1.281* 1.867* 
(1.575-
grupna)  
*uključena grupna sertifikacija 
  Izvor: MPZŽS 
Površine pod organskom 
proizvodnjom u RS 




Udeo površina pod 
organskom proizvodnjom 
u ukupno korišćenom 
polj.zemljištu (%) 
  
2012.  god 
  










2014. god 9.430 hа*(7.897-оbradivo) 
 
0,28 % 
Izvor: Republički zavod za statistiku i MPZŽS 
*bez površina za sakupljanje divljih biljnih vrsta 
Struktura OP 









Žita 1.211,1 2.522,4 2273,4 2.818,3 
Industrijsko bilje 171,9 541,0 672,9 1.227,8 
Povrće 75,9 113,7 106,8 153,6 
Krmno bilje 230,0 663,1 594,9 1.204,1 
Voće 1.163,3 1.415,7 1.484,4 2.202,1 
Lekovito i 
aromatično bilje 
59,5 28,4 132,6 60,9 
Ostalo 96,0 79,8 90,2 214,5 



















• Snabdevanje organskim inputima  
• Sertifikovanog semena gotovo da nema  
• Dozvoljenih pesticida za organsku proizvodnju 
ima malo u ponudi  
• Organski farmer se oslanja na stajnjak i kompost  
• Subvencije 40% više od konvencionalne. 
Nedostatak subvencija u 2012, a mnogo manji 
iznosi u 2013, 2014 i 2015. 
• Organska stočarska proizvodnja praktično bez 
subvencija 
• Promena Zakona i pravilnika o subvencijama u 
toku i očekuje se 2016. 
 
 
PROBLEMI- šta kažu proizvođači?  
Dobar primer:  
Udruženje ECOLAND iz Telečke 
 
 
*ISTA PRAVA I OBAVEZE ZA SVE ČLANOVE 
*ISTE CENE ZA SVE ČLANOVE I VELIKE I MALE 
*UGOVORENE CENE ZA PLANIRANU PROIZVODNJU 
Glavni principi udruženja:  
  PRIMER- proizvodnja začinske paprike Telečka 
 
 PRINOS PAPRIKE   2100 kg po kj 
 300 kg mlevene paprike 
 Cena 4 evra po kg x 300 -  1200 evra 
 
 
 2011. Organska proizvodnja 
 
PRIMER  
 7700 kg sveže paprike po kj  
 PROSEK U ORGANSKOJ PROIZVODNJI 400 kg po kj 
 1100 kg mlevene x 10 evra – 11.000 evra bruto  
 
11% TROŠKOVI – farma angažuje sezonsku radnu snagu  
 
 
2004. Konvencionalna proizvodnja 
 
TELEČKA 2006-2011. IZVEZENO 50 tona ALEVE PAPRIKE  
Izvozni potencijali 
Srbije (prema GIZ-u) 
 
 Voće i bobičasto voće   
  prerađeno i sveže 
 Ratarske kulture 
 bundevino seme, povrće 
 Lekovite i aromatične biljke  
      -   sakupljanje divljih kao i domaća proizvodnja,  
      gljive 
 Stočna hrana 
 kukuruz, soja, detelina  
Nacionalna asocijacija za organsku 
poljoprivredu Serbia Organica  
 Osnovana 2009 
 Podrška OP kao sastavnom delu nacionalne 
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja 
 Uspostavljanje operativnog i usaglašenog sistema 
kontrole u OP uskladu sa standardima EU 
 Funkcionalna i održiva Nacionalna asocijacija za OP 
 Pristupačan i zahtevima tržišta okrenut savetodavni 
sektor koji proizvođačima pruža stručnu i osavremenjenu 
podršku 
 Krajnji cilj je da se poveća ukupna površina obradivog 




TELEČKA 2006-2011. IZVEZENO 50 tona ALEVE PAPRIKE  
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